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年 男 1/Nl 女 1/Nl 合 計ω
1903 1,053 1,036 2,089
1925 3,572 3,465 7,037
1926 3,512 3,404 6,916
1927 3,504 3,407 6,911
1928 3,528 3,495 7,023
1929 4,070 3,951 8,021
1930 3.929 4,025 7,954
1931 3,747 3,741 7,488
1932 3,770 3,764 7,534
1933 4,046 4,006 8,052
1934 4,472 4,319 8,791
1935 5,107 5,025 10,132
1936 5,474 5,394 10,868
1937 5,583 5,502 11.285
1938 5,765 5,652 11,417
1939 6,468 5,968 12,436
1940 6,609 6025 12,634
1941 7,079 6,212 13,291
1942 6,401 6,294 12,695
1943 6,352 6,421 12,773
1944 6,303 6,524 12,827


































































































































































































































































































































































鮮の野菜,唐辛子やゴマの葉っぱ, うん, そうそう, 朝
鮮カボチャなんかを (空き地で)作っていたりね。朝鮮
語も飛び交っていたしね。年寄りの朝鮮語だから, ケンカ















































































































































































































































































































































































































1 拙稿 「愛知県におけるエスニ ッヽクコミュニティの研究 1ト
新川町の在日韓国・朝鮮人集住地区X地域を事例として J











































































A Study on an Ethnic Community in Aichi Prefecture (2)
- A Case Study of X Korean Community in Shinkawa Town-
YAMAMOTO Kaori
The aim of this paper is to present an ethnographical description on X Korean
community of about 60 households in Shinkawa town, Aichi prefecture. This commu-
nity is unique in that more than g0 % of its population are Koreans as many Korean
communities in Japan are now mixed with Japanese. In this sense, this community can
still be regarded as an old type "Korean community," surviving the World War II.
Presenting an ethnography on X Korean community, the author intends to over-
view the lives of Koreans (lives as lived), and also tries to analyze the inter-ethnic re-
lationships between Koreans and Japanese in this community.
First, to describe the lives of the people in X community, life histories of
Koreans are examined. Koreans have had a network to survive in difficult days after
the war, and they have been supporting each other in their community. In addition,
t}ae Chungryun, or the General Association of Korean Residents in Japan, had a strong
influence on the community, and this community has been a center of the ethnic/politi-
cal movements in the Nishiharv area.
Second, though the community has only 4-5 Japanese households, good inter-
ethnic relationships between Koreans and Japanese can be found. However, this is
limited within this community. The relationships between Koreans and Japanese in
other communities, even in its adjacent communities, are not good, having no contact
in their daily lives.
For future studies, examination of life histories of younger generations and
comparatives studies with other Korean communities such as Ikuno in Osaka remain to
be done to deepen understandings on the community.
